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Assalamualaikum Wr. Wb 
 
 Segala puji dan syukur saya haturkan kehadirat allah SWT tuhan yang 
maha esa yang telah memberikan saya rahmat kesehatan, hidayah dan karuniaNya 
sehinggga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Sistem Informasi 
Akuntansi Pemberian Kredit ( Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam 
Artha Mulia Malang)” dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah 
direncanakan.Tidak lupa Sholawat serta salam saya curahkan kepada Baginda 
Agung Rasullah SAW yang membimbing kita menuju jalan yang lurus. 
  Selama proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari adanya banyak 
pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu 
sebagai ungkapan syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga atas doa, bimbingan, dukungan serta saran kepada : 
1. Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi 
2. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Drs. Fauzan, M.Pd 
3. Ibu Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang 
Drs.Idah Zuhroh, M.M 
4. Ketua Jurusan Dr. Masiyah Kholmi, M.M., Ak., CA 
5. Bapak Dosen Wali saya Setu Setyawan, Drs., MM. 
6. Bapak Drs. Adi Prasetyo, M.Si, Ak. CA. selaku dosen pembimbing 1 (satu) 
dan Bapak Achmad Syaiful Hidayat A., S.E., M.Sc., Ak selaku pembimbing 
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2 (dua) saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan 
selama proses penyusunan skripsi. 
7. Seluruh pegawai KSP “Artha Mulia” Malang terutama Ibu Palupi selalu 
bagian operasional. 
8. Kepada kedua orangtua bapak dan mama, terimakasih atas dukungannya, 
motivasinya, serta bantuan secara finasialnya sehingga aku bisa mencapai 
sampai pada titik ini. 
9. Teman sekontrakan, pirnuz, zora, julai, retika. terimakasih telah menjadi 
dirimu apa adanya tanpa pura-pura manis tapi menusuk dari belakang, kita 
telah melewati masa-masa sulit dan senang bersama-sama. Serta fuada selalu 
menyediakan waktu untuku tak ada yang bisa ucapkan selain terima kasih, 
dan shela, terimakasih telah menjadi teman baik ku. Berkat kehadiran kalian 
semua hari-hari ku jadi lebih menyenangkan, sekali lagi terimkasih untuk 
waktunya selama menjadi anak rantauan semoga kalian bahagia selalu. 
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